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GERNlKA 
ESCENARI 
Per JERÓNIMO LóPEZ Mozo 
Traducció: Daniel Cid 
Al fons hi ha un gran mural blanc de 7,82 m de longitud per 3,51 m d'al¡;ada. Al 
davant, un espai lliure d'uns quants metres i, a continuació, les localitats que ocu-
paran els espectadors. EIs seients no estan disposats de la manera tradicional, sinó 
agrupats de manera que queden passadissos i espais amplis per al moviment dels 
actors. EIs seients són giratoris, per la qual cosa els espectadors poden seguir tota 
1 'acció. Diverses pantalles, disposades a partir del mural, rodegen els seients i con-
verteixen l'ambit escenic en un lloc tancat, on resten únicament petits espais per a 
1 'entrada i la sortida d'actors i espectadors. 
Diversos altaveus, un per cada pantalla, estan distriburts al voltant de l'ambit. Dues 
cameres filmadores són a llocs que dominen l'acció, sense entorpir-Ia. Les pel·lícules 
obtingudes a cada sessió del happening es poden utilitzar, juntament amb el mate-
rial, per projectar-Ios a les pantalles en actuacions successives. AIgunes lampades 
gegants niquelades, similars a les que s'utilitzen a les sales d'operacions, estan sus-
peses sobre l'ambit escenic. 
PERSONATGES 
DONA DE L'INCENDI 
DONA AMB EL SEU FILL MORT 
DONA QUE MIRA LA LLUM 
BRAU 
CAVALL 
GUERRER 
OCELL 
FLOR 
PORTADORA DE LA LLUM 
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Els espectadors troben a cada seient un programa de ma i un ciri; quan se suposa que 
ja han llegit els textos del programa, els actors entren des de diversos indrets. Cada 
actor porta un gran tros del quadre Guernica, de Picasso. Els trossos semblen peces 
d'un trencaclosques. Els actors, en silenci i lentament, avancen pels passadissos cap 
al mural del fons. Mentrestant, deis altaveus sorgeixen cinc veus. 
VEU 1: La vila és a Biscaia. 
VEU 2: En una vall a deu quilometres del mar. 
VEU 3: 1 a trenta de Bilbo, la capital. 
VEU 4: Té set mil habitants. 
VEU 5: El dilluns és dia de mercat. EIs habitants deIs caserius es reuneixen a 
la pla<;a per vendre les seves mercaderies i comprar el necessari per a la set-
mana. 
VEU 1: El dia vint-i-sis d'abril de mil nou-cents trenta-set era dilluns. 
Pausa. 
VEU 2: El dia vint-i-sis d'abril de mil nou-cents trenta-set. 
VEU 3: Dilluns. 
VEU 4: Dia de mercat. 
VEU 5: A dos quarts de cinc de la tarda toquen les campanes. 
VEU 1: Anunciaven la proximitat de l'aviació. 
VEU 2: Entre les muntanyes que volten la vall aparegué una maquina volado-
ra. 
VEU 3: El poble sencer es va torbar. 
Pausa. 
VEU 4: Després van apareixer més avions. 
VEU 5: La vila mai no havia estat bombardejada. 
VEU 1: Les primeres bombes van enfonsar algunes cases. 
VEU 2: La població es precipita, espaordida, als refugis. 
VEU 3: Quantes dones i nens hi havia amuntegats? 
VEU 4: Molta gent fugia de la ciutat. 
VEU 5: Pero els carrers i els camps eren metrallats. 
VEU 1: AIguns es retor<;aven moribunds aterra. 
VEU 2: Dins els refugis els planys angoixosos es mesclaven amb les pregaries 
del poble castigat. 
VEU 3: Cada onada d'avions llan<;ava la seva carrega mortífera. 
VEU 4: Les cases es desplomaven sobre els homes. 
VEU 5: Corrien pels carrers, sobre munts d'enderrocs, entre les flames que 
embolcallaven els edificis. EIs avions els metrallaven. 
VEU 1: Dues filles van morir aferrades a la seva mare quan les tres corrien cap 
a un refugio 
VEU 2: Uns joves van ser metrallats dins l'aigua de l'estuari. 5'hi havien refu-
giat fugint del bombardeig. En van morir molts. 
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VEU 3: Els caces volaven molt baix i metrallaven els qui es refugiaven en els 
boscos. 
Pausa. 
VEU 4: Els bombardejos s'iniciaren a quarts de cinc de la tarda. 
VEU 5: Es van acabar a tres quarts de vuit. 
VEU 1: Una onada cada vint minuts. 
VEU 2: Per que van bombardejar aquella vila? , 
VEU 3: Va ser com una mena de banc de prova. Es lamentable, pero no es 
podia actuar de cap altra manera. En aquell moment, aquestes experiencies 
no es podien efectuar en cap altre lloc. 
VEU 4: Tot queda destrolt. 
VEU 5: La llum última de la tarda va mostrar els supervivents en un cementi-
ri entre rones i flames. 
VEU 1: Entre els enderrocs i en els camps velns jeien mil sis-cents cinquanta-
quatre cadavers i patien mil sis-cents vuitanta-nou ferits. 
VEU 2: Aquell fou el balan<; del bombardeig de Gernika. 
EIs actors han arribat amb les peces del trencaclosques al' espai lliure que s' estén 
davant del gran mural. D'esquenes als espectadors és disposen a col·locar les peces al 
gran mural i a recompondre el quadre Guernica. EIs actors actuen antlrquicament 
en mig d 'un absolut silencio Mentre que uns recolzen uns trossos al mural, uns altres 
estudien el conjunto En alguns moments la confusió entre ells és gran. AIgun actor 
corre cap als llocs ocupats pels espectadors i tracta d'aconseguir una perspectiva que 
li permetí recompondre el trencaclosques. L 'escena es prolonga el temps suficient per-
que 1 'espectador se senti inquiet -perque per a ell apareix molt clara la solució, sobre 
tot qua n alguna de les combinacions aconseguides s 'acosta a la correcta-, pero sense 
que arribi a irritar-se. Finalment el quadre de Picasso queda recompost. En aquest 
instant les lampades s'encenen, els altaveus sonen, a les pan talles apareixen projec-
cions i els actors inicien la seva representació. El director, combinant tots aquests 
mitjans, reproduira durant un temps no calculat previament el bombardeig i la des-
trucció d'un objectiu civil, a fi d'aconseguir que els espectadors sentin les mateixes 
sensacions i el mateix horror que les víctimes i s 'incorporin al treball deIs actors 
explicant les seves impressions o oferint els seus testimonis, si han viscut moments 
reals similars. 
ALTAVEU5 
Les campanes toquen. So cada vegada més fort. Motors d'avions a la llunyania. 
S 'aproximen. Volen sobre els nostres caps i dominen el soroll de les campanes. 
Bombardeig. Xiulets de projectils. Explosions. Crits de panic. 
Edificis que s'esfondren. 
Les campanes callen i els avions s'allunyen. 
Versos d 'España en el Corazón, de Neruda. Les paraules Madrid i mañana no se 
sen ten, ofegades pels crits. 
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[VEU: Yo vivía en un barrio 
de Madrid, con campanas, 
con relojes, con árboles. 
Mi casa era llamada 
la casa de las flores, porque por todas partes 
estallaban geranios: era 
una bella casa 
con perros y chiquillos. 
y una mañana todo estaba ardiendo 
y una mañana las hogueras 
salían de la tierra, 
devorando seres, 
y desde entonces fuego, 
pólvora desde entonces, 
y desde entonces sangre. 
EIs avions s 'apropen una segona vegada. 
EIs crits creixen. 
Bombardeig. 
Soroll de carretes. 
Les metralladores s'acarnissen als carrers, als camins, als camps. 
El so deIs bombardejos s'allunya, pero les metralladores continuen la seva caqa d'ho-
mes. 
Amb fons d'espetegadissa i d'exabruptes, deIs pilots satisfets, els versos del poema 
Picasso, d'Alberti. 
VEU: ¿Cuál será la arrancada 
del toro -¿acorralado?-
en un duro, aparente 
callejón sin salida? 
Miedo. 
Pero sobre los tejados 
se divisan la raya 
de la mar y mujeres charlando en una fuente 
y desnudos corriendo por la playa. 
La guerra: la española. 
¿Cuál será la arrancada 
del toro que le parten en la cruz una pica? 
Banderillas de fuego. 
Una ola, otra ola desollada. 
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Gernika. 
Dolor molt intenso 
Les explosions de les bombes es confonen amb l'estrepit dels murs que s'enfonsen. 
EIs centenars de ferits criden. 
Crepiten les bigues de fusta a 1 'incendio 
Maleeixen els qui busquen els seus morts entre les runes. 
Del fons deis refugis se senten oracions i plors. D'un poema compost per un poeta 
vietnamita en ocasi6 de la guerra de Corea. 
VEU: On és la teya mare? 
No hi ha ningú per a preguntar-ho. 
Només ens rodeja el foc i el fumo 
EIs bombardejos ja no s'aturen. Ni elsoroll de les metralladores. 
Se sen ten llunyanes algunes sirenes. 
Un gos borda. 
Una campana toca a mort. 
EIs que encara viuen ploren i criden. 
Pero elsoroll deis avions i les armes és més fort. 
En sordina, com pugnant per sortir d'entre les runes, se sent la música de Halffter 
per a la Cantata deIs Drets Humans, de Norman Corwin. 
VEU: Mort 
mort 
mort a un 
a cent i un 
a mil 
a un milió 
mort, mort 
a milions 
a desenes de milions 
Oh! Oh! 
El crit amarg 
el crit fero<; 
nens cridant en la cruel intensitat, 
per que el crit?, per que?, 
per que?, per que del crit?, 
els perseguits, els buchenwald, 
els sense llar refugiats 
ploren a l'estela deIs ginys 
de la guerra 
entre les runes 
plorant a la vora de l'aigua de mil Babilonies 
el crit, oh, el crit! 
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i aixÍ, per tant, l'Assemblea proclama 
aquesta Declaració 
aquesta Declaració universal 
deIs humans 
deIs humans universals 
drets 
proclameu-Ia 
a les nacions 
proclameu-Ia 
proclameu-Ia també als nens 
als petits acabats d'arribar a la vida 
encara no apesarats per la historia deIs seus pares 
quan encara no saben que estan de materia 
arribi a les seves oides i als cors innocents 
als nens 
proclameu-Ia als nens 
els nens 
seu és el tresor i ells l'han de conservar 
les enfants 
per a ells, dret i pau 
dyetti 
pau iamor 
ehrtung 
drets i pau 
pau 
pau 
pau]I,2 
PROJECCIONS A LES PANTALLES 
A les diverses pan talles es projecten fotografies i films, El detall de les projeccions que 
aquí es dóna és només orientatiu. Se suposa ['existencia de cinc pan talles utilitzades 
simultaniament, encara que el nombre no ha de ser forr,;osament aquesto 
Panoramica de Gernika abans de la destrucció. 
Casa de Juntes i roure de Gernika. 
Plar,;a en dia de mercat. 
Campana voltejant. 
Primer pla d'un ancia. 
Vistes aeries de Gernika. 
Camps i pobles presos des d'un avió en vol. Documental. 
G~up de bombarders. 
Primer pla d'un pilot a la cabina de ['avió, 
Film, Un avió s'apropa des de l'horitzó. Primer és un punt, Al final el morro ocupa 
tota la pantalla. 
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Bomba en el moment de separar-se de l'avió. 
Documental del bombardeig d'un poble a vista d'ocell. 
Documental pres als carrers d'un poble durant el bombardeig. 
Gent al refugio 
Primer pla d'una dona amb gest punyent. 
Panoramica de Gernika destruida. 
Seqüencies del bombardeig. 
Fotos de Gernika seleccionades entre les obtingudes pels corresponsals de The Times 
i l'agencia Reuter immediatament després del bombardeig. 
Film. Un avió en vol ras metralla una carretera. 
Cadavers als costats d'un camí. 
Film pres des d'un avió que vola a molt pocs metres d'altura, seguint la línia d'un 
camí pIe de carros, i gent en bicicleta o caminant. 
Un bou rebentat entorpeix el pas deIs fugitius. 
Homes cobrint-se el rostre amb les manso 
Barreja de les fotos anteriors. 
Documentals de bombardejos. 
Pel·lícula del happening qua n hagi estat filmat en alguna sessió precedent. 
ACTORS 
En el moment en que el quadre esta reconstruft sobre el mural, cada actor improvisa 
el text a partir de la trajectoria que se li assenyali i deIs suggeriments que n 'extregui 
després de l'estudi del seu personatge en el quadre, adaptant la seva actuació, d'altra 
banda, als sons que li arriben deIs altaveus i de les projeccions sobre les pantalles. 
OCELL: Damunt els teulats, l'espai és amplio 
Volo. Plano. Descendeixo i tot seguit remunto el vol. 
Els sorolls són els normals. Arriben apagats des del poble. 
Tot d'una, en les altures, es fa un silenci sobtat. 
Adverteixo algun perillo Després, el toe de les campanes arriba eixordador. 
Vénen els avions. Una línia recta en l'aire. Volo desorientat. 
Em refugio en un rafee. Esclaten les primeres bombes i la casa s'esfondra. 
Fujo en mig d'una sensació d'inseguretat i nuesa. 
La pau és el colom. Pot el colom cobrir amb les seves ales esteses les víctimes 
innocents? 
Les bombes esquinc;arien les seves ales. 
El terrabastall trenca els meus timpans. Perdo el sentit de l'orientació. Em 
marejo i sento que em precipito al buit. 
Escolto al meu costat els xiulets de les bombes que cauen a més velocitat que 
jo, i tot seguit ascendeix el soroll de les explosions. 
Entro per una finestra. Xoco contra les parets de la cambra i caic damunt la taula. 
Tinc una ala trencada. Trontollo. M'ofego. Allargo el coll en un intent de tro-
bar més aire. Obro el beco 
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Veig al sostre un gran forat i el cel. Ja no puc intentar abastar-lo. Baldament 
pogués, per que? Els avions són els seus amos. 
DONA DE L'INCENDI: Sóc a la cuina. Tothom ha sortit i jo desparo taula. 
DONA QUE MIRA LA LLUM: Faig l'amor amb l'home a l'a1cova; tot tancat, mig a 
les fosques. ' 
Fora hi ha llum a borbollades. 
Quan em consumeixo en l'abra<;ada, sonen les campanes i els crits deIs nens 
que juguen al carrer pleguen. 
DONA AMB EL SEU FILL MORT: El bombardeig. Jo pensava: són avions que van a 
la guerra, que passen sobre nosaltres de camí, on hi ha soldats que lluiten. 
Quan tu siguis gran, aquesta guerra s'haura acabat i no en vindra cap altra. 
Coneixeras els horrors per allo que els vells et contaran. 
El pare és soldat. És allí, amb altres soldats. 
DONA DE L'INCENDI: Repiquen les campanes. Soroll d'avions. 
Explosions. Lluny. Ara prop de la casa. 
Vaig a la finestra. De la pla<;a, se'n senten crits. 
La gent corre. Ells, els meus, no arriben. 
Una bomba ha esclatat a la casa. Hi ha enderrocs per totes bandes. 
Del graner, en surt fumo Alguna cosa crema. Les bombes m'atordeixen. 
Ells es deuen haver refugiat en algun lloc. 
Les flames despunten pels teulats. Els sostres es desplomen damunt els 
mobles i el terra. 
Els llen<;ols, les tovalles, les robes cremen. 
DONA QUE MIRA LA LLUM: És el bombardeig. 
L'abra<;ada. M'abandono. El deixo fer sense voler sentir les explosions. Els 
vidres salten fets miques. El sostre s'enfonsa sobre la casa i me'n vaig. 
Elllit ha quedat destrossat i ell, atrapat entre els ferros reton;ats. Surto, la 
llum m'enlluema. 
Al<;o el cap per no veure l'horror que hi ha al meu voltant i la resplendor del 
sol sobre les bombes que cauen m'encega i no distingeixo res. 
La destrucció em rodeja, pero soIs sento el semen que porto dins. 
DONA AMB EL SEU FILL MORT: Pero les bombes cauen aquí, damunt nosaltres. 
Deu ser un error. 
Cal sortir del poble. Arribar a un indret on siguem a recer de les bombes. 
Corro amb el nen en bra<;os. Creuo carrers i places. 
Tot s'enfonsa. Els camins es tanquen. 
Per que el meu cos és tan fragil que no pot defensar-te? 
DONA DE L'INCENDI: El fum m'asfixia. Vull sortir de la casa. 
Moltes altres coses també cremen. 
El poble sencer és una torxa. És inútil sortir-ne. 
El foc ha abrusat la meya roba i la meya cam. Crido desesperada. 
Mentre el meu cos es consumeix transmeto les flames al que resta de casa 
meva ... transmeto les flames al que resta de casa meva ... trans ... Transmeto les 
flames al que resta de casa meya. 
DONA QUE MIRA LA LLUM: Alguna cosa esclata davant meu. M'esventra i em 
dol. 
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EIs trossos de metralla rebenten els meus pits. 
M'arrenco els ulls amb els dits. Retomo a l'obscuritat de l'alcova. 
Sento córrer per tot el cos la sango Moro quan més estimava. Vull veure una 
mica de llum, pero ja no puc ... vull veure una mica de llum, pero ja no puc. 
Moro quan més estima va ... vull veure ... Moro quan més estimava! 
DONA AMB EL SEU FILL MORT: Un avió em metralla. Corro i em persegueix. 
Ploro. 
Em desespero. 
El nen és mort. Caic damunt seu. El meu cos l'amortalla. 
Que he de defensar ara, jo? EIs meus pits ja no alletaran ningú, perque ja no 
tinc fill, ni és aquí l'home que ferí un cop el meu sexe. 
Sento vora meu l'ale d'un brau. El masc1e. 
Masc1es que engendreu fills que després mateu! 
L'avió trona per metrallar-me. Estenc les mans i pregunto a qui el guia: Ja ... , 
per que? Ets, tu, el responsable de la mort del meu fill? 
Oqui? 
. LES TRES DONES JUNTES: Transmeto les flames al que resta de casa meya! 
Moro quan més estimava! 
Ets, tu, el responsable de la mort del meu fill? 
FLOR: Sóc la primera flor nascuda enguany. Em rega la sang que s'escola prop 
meu, i quan plogui, l'aigua m'alimentara amb la cam podrida deIs morts. 
D'aquí a unes hores seré l'únic ésser viu. 
La flor formosa en un camp de cadavers. 
Una flor lligada a la terra, sense possibilitats d'escapar-se. Respiro l'aire que 
frega el pavimento També esta podrit. Moriré ofegada, pero la meya agonia 
sera la més lenta de totes. 
Vell roure, tu encara respires net! Si una bomba t'abat, cau damunt meu i des-
trossa'm. 
Per a que serveixo? Qui contemplara la meya béllesa si no hi ha temps per a 
l'admiració? Tots som insignificants davant la magnitud de les bombes. 
M'asfixia l'olor a fems. 
Em cobreix la pols de guix de cada ver que té un ferro a la ma. 
No sagna. No tremola en les reneres últimes, mentre es descompon. 
1 si el seu ferro esmolat em talla la tija? Seria millor. 
Han cessat els atacs. Silencio Ni un crit, ni un gemec. 
EIs avions retomen, pero, per que els homes continuen callats? 
De nou les bombes, la metralla, els edificis esquerdant-se i la crepitació deIs 
ferros al foc. 
EIs homes no han callat. Han mort tots! El poble ja és un cementiri. Una sola 
gran tomba. 
M'he quedat sola, morint lentament. 
CAVALL: He dut el guerrer fins aquí. 
GUERRER: Heus aquí: un guerrer i Jaig la guerra. 
CAVALL: El guerrer venia a defensar o a atacar? No importa: si és guerrer l'a-
companya la destrucció. 
GUERRER: No sóc un home normal. No treballo en la pau. 
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CAVALL: No em male'iu per haver-Io portat. Abans vaig ser cavall de pica i he 
sentit el dolor de les ferides quan em posa ven davant el brau. 
Em banyegava les entranyes, pero mai feria el seu enemic, el qui em caval-
cava i manejava el ferro. 
Sóc un més entre vosaltres. Les bombes i la metralla cauen també damunt 
meu. 
GUERRER: Caic del cavall i em trenco. 
Sóc com les figures de guix, no vesso una sola gota de sang, encara que els 
cascos em colpegin. 
Agafo l'espasa amb for<;a. És trencada, pero encara serveix per destruir. EIs 
bra<;os i les mans amb els seus músculs d'arestes han apres a manejar-la. 
Acompleixo ordres: subjectar sempre l'espasa. 
Que ningú me l'arrabassi. 
CAVALL: Va! Encara puc ajudar-vos. Cavalqueu-me i fugiu del foco 
GUERRER: Pero algú d'entre aquesta gent pensa lluitar en contra meu? 
Criden. Corren i criden. Ningú em mira. 
Em passen per sobre com per sobre les runes de les seves cases. 
I?e que s'espanten? 
Es la guerra. L'heroica guerra. 
Deteniu-vos. No fugiu. Us vull encoratjar i us vull convencer que la guerra 
és un fet que ens pertoca a tots. És violenta, pero no cruel. 
Porta segles de domini i gloria. 
CAVALL: S'ha obert el meu ventre. En vessen les entranyes. Puden. 
Cosiu la ferida amb sogues i tindré temps de portar-vos al campo 
Galopo. Galopo i sento com les entranyes van quedant-se pel camí. 
Colpejo amb els cascos i en salten espumes. 
GUERRER: EIs peus de la gent redueixen a pols el meu coso 
No m'escolten. No m'admiren. 
Les bombes llancen sobre el meu cadaver murs de pedra. 
CAVALL: EIs carrers desapareixen sota els enderrocs i neixen camins nous 
pavimentats de cadavers. 
Tinc la cara desencaixada. EIs ulls surten d'orbita. 
Estic xop de suor. 
Em rebolco en mig d'un núvol de pols. 
GUERRER: Estic tancat en una tomba espessa i desconeguda. 
Assenyaleu-Ia, perque retin al meu cos honors militars! 
Assenyaleu-Ia. 
BRAU: Estic tranquil en el silenci de la deessa. 
Res no embruta la meya pell brillant tot i que l'altra pell de brau estigui 
esquin<;ada. 
Que és el que ve a ferir (o rompre) aquell eixam d'avions i per que les cam-
panes s'espanten? Cauen bombes. Són com banderilles de foc damunt la gent. 
Com reacciona el meu brau germa quan a l'arena les hi claven? 
Aquest camp ja no és placido Fujo. Corro entre la gent que també fuig. 
No em temeu. (El símbol sagrat de la mitologia popular) tinc tanta por com 
vosaltres. 
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Voldria que fos de nit i dormir. 
Pero aquest carreró em porta a l'arena on se celebra la gran cursa. 
Ja sé que se sent a la pla<;a davant el castigo 
Ja noto en la cam el punyiment d'una bala. 
S'accepta o es resisteix? Rabia! Com es pot resistir? No es deuen haver fet la 
mateixa pregunta els qui ja han mort? Com es pot deixar d'acceptar estant 
acorralats, condemnats com som a participar en la festa de sang? 
Tombo la testa envers els avions. 
No vuU veure més cadavers als meus peus, ni oir la ranera deIs moribunds. 
Tota la peU de brau és banyada amb sang i indignitat. 
Em sento estamordit, ferit de mort. 
Per la boca escupo un doU de sang negra. 
PORTADORA DE LA LLUM: El meu gest, com el vostre, és de terror. Il·lurnino cada 
racó cercant els triomfs de la mort. 
Recorro la ciutat. Crido la meva indignació, pero no vuU predicar la venjan<;a. 
Eviteu que les Uars siguin destru'ides, i quan la nit us cobreixi, el meu Hum 
seguira ences assenyalant al món elUoc on s'ha consumat el crim. 
(No puc portar-vos la pau, pero ningú no pot ignorar la meva denúncia.) 
[Transmeteu-la els qui esteu aquí. 
Eviteu que les llars siguin destru'ides pel foc. 
Lamenteu que els fills morin assassinats als bra<;os de les mares. 
Aquest que agonitza retorcent-se de dolor és un poble innocent. 
Enceneu les vostres torxes i manteniu-les així mentre al món els pobles siguin 
destru'its i les gents, mortes.] 
Tots els personatges, excepte la PORTADORA DE LA LLUM, han mort. Ella se situa 
davant del gran mural. Les projeccions i el so deis altaveus s'aturen. Els actors es 
posen dempeus i avancen cap al mural. Cada un pren un ciri i l'encén amb la flama 
de la lampada. Després es dirigeixen al públic i la flama es multiplica d'uns ciris a 
uns d'altres. Simultaniament les lampades s 'apaguen. 
PROGRAMA DE MA 
El programa té diverses pagines. 
A les centrals es reprodueix el quadre Guemica, de Picasso. A les anteriors, a més 
deis titulars de presentació del happening, s 'inclouen dades sobre la destrucció de 
Gernika. Completa aquesta primera part una breu histOria de 1 'origen del quadre. 
Les pagines finals inclouen testimonis sobre destruccions de poblacions civils en 
guerres desenvolupades amb posterioritat a 1 'any 1937, amb la qual cosa es posen de 
. manifest la universalitat i el veritable abast del quadre de Picasso. 
1. Entre daudators, textos de l'obra original no indosos a la representa-
ció de l'Institut d'Experimentació Teatral. 
2. Substitu'its per: 
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1 
El brau, en l'arena de Sepharad. 
Envestia l'estesa pell 
i en fa, enlairant-la, bandera. 
Contra el vent, aquesta pell 
de toro, de brau cobert de sang, 
és ja parrac espesseYt per l'or 
del sol, per sempre lliurat al martiri 
del temps, oració nostra 
i blasfemia nostra. 
Alhora víctima, botxí, 
odi, amor, lament i rialla, 
sota la closa eternitat del cel. 
IV 
Galop del cavall flac, 
per tristos anys, per aspres 
camins de Sepharad. 
Arid dolor demana 
aigua benigna, blat. 
Si poca, la clara pluja 
que no se'ns torni sango 
La nostra nit, orella 
parada de l'esglai, 
escolta com s'atansen, 
per l'ampla pell de brau, 
rialles sense llavis, 
mal somni cavalcat. 
:XXXVII (fragment) 
Donarem un darrer nom a cada cosa, 
quan facin vells record s quasi una nova creació. 
Prou saps que enHa ja no hi ha res, excepte 
la quieta, freda, solitaria, fosca 
Hum, graons i pus de Hum, on les paraules 
s'apaguen i es perdien a cavaH del silencio 
Ressona el galop, ben al fons, el galop 
per llargs carrers nocturns d'aigua molt negra, 
i ens sentim pensats supremament en la por. 
(Textos extrets de: ESPRIU, Salvador. La pell de brau. Barcelona: Llibres de la 
Lletra d' or, 1960.) . 
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Algunes presentacions de Guernica 
Instituciones Culturales Vox, Madrid, 1976. 
Teatro Estable del Matadero de Murcia, Madrid, 1980. 
Grupo Teatro, Alcorcón (Madrid), 1982. 
Compañía Concord, Melilla, 1986, Mérida, 1986, i Madrid, 1987. 
Institut d'Experimentació Teatral, Barcelona, 1989. 
Universitat d'Ohio Wesleyan (EUA), 1993. 
Compañía Ángel Gil Orrios, Nova York, 1997. 
Emissions de radio 
Radio Nacional Portuguesa, Dia Mundial del Teatre (27-3-1975). 
SER (11-12-1981). 
Edicions 
Estreno. Ohio (EUA): 1975. 
Nueva Estafeta. Madrid: 1979. 
Teatruniversitario. Coimbra (Portugal): 1983. 
Cuatro happenings. Universidad de Murcia, Murcia: 1986. 
Traduccions 
Al portugues: Noemia Seijas. 
Al gallee: Daniel Cortezón. 
Al catala: Daniel Cid. 
A l' angles: Ellen Bay. 
Al búlgar: Stephan Tanev. 
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Les cadires, d'Eugene Ionesco. Tea/re Magyar de Cluj (Horlgria). Direcció: Miklós Tompa. Si/ges Teatre 
Internacional 1998. (Fotografia: Pau Ros). 
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